
















































東田千尋助手 （薬効解析）10:40 講義4-A 神経細胞に対する地黄の作用
-B 八味地黄丸と糖尿病
-c 八味地黄丸はどこに効くのか
13:30 体験実習（三班に分れる）
Basnet Purusotam助教授（薬効解析）
喜多敏明助教授（漢方診断学）
生薬方剤鑑定；丸薬（桂枝夜苓丸）調製；気血水診断実演
20:00 和漢薬談義研究所部門紹介・和漢薬なんでもQ
22:00～深夜 自由討論・懇親会
第3日（8月26日）
9:30 解散（希望者は和漢薬研究所，民族薬物資料館を見学）
第5田和漢薬研究所夏期セミナ一平成12年8月24日～26日
以上
